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乌克思在他的 《资本论 》巨著中透彻地阐明了企业财产保险费 以下简称深险费 支出的三大墓本
原理
,
即 保险费支出是生产上的非生产费用的原理 , 保险费来源于剩余价值的原理 保 险 费 从 商品
价格中补偿和平均化的原理 但是
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这 些 费 用
指保管费用 笔者注 追加到商品价格中时
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中说明保险费支出是一种非生产性 支 出 的 原
见九院校编 《社会主义保险学》 中国金融出版社 年版
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概率厘订 折旧费是根据固定资产的平均寿命计提 补偿来源不同 保险费支出由剩余价值 补
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也就是说风险损失被平均化了 在保险商品性经 营 的 条件
下
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尽管提到风险 平 均 化 问
题
,
但中心是论述等量资本取得等量利润问题 因为 马克思是在 《资本论》第三卷第二篇 《利润转化






























































































补 偿加价应为 个货币单立 也就是说
,
如果是按 保 险 费 加
价
,
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